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INA.UTENTICIDAD LULIANA DEL 
DE «AUDITU KABBALISTICO» 
(A p r o p o s i i o d c u n l ib ro r e c i e n t e ) 
La au ten t ic idad del De auditu kabbalistico ha desper tado siem-
p r e d u d a s en m u c h o s lulianos, convencidos de que R a m o n Llull 
asimild, en m a y o r o m e n o r grado, doc t r inas y p roced imien tos de la 
filosofia y teologia m u s u l m a n a s , pe ro no de la Cabala judia . A lo 
sumo, si se acepta la opinion del Dr. Millas Vallicrosa, cabria admi-
t ir la influencia de los sephirot hebra icos en la fijacion y denomina-
cion de las dignitates —o a t r ibu tos divinos absolu tos— del Arte 
Magna; pe ro cua lqu ie ra o t ra influencia cabal is ta carece de verosimi-
l i tud. Pa r t i endo de tales supues tos , no hay m a n e r a de justif icar la 
inclusion, den t ro del opus lulia.no, de un opusculo de esta indole, 
como lo es dec la radamen te el De auditu kabbalistico, ob ra que , has ta 
t r es siglos despues de la m u e r t e de su supues to autor , fue desco-
nocida de todos los lulianos y no figura en n ingun catalogo. En 
1518 dicho opusculo es dado a la e s t ampa en Venecia al pa rece r 
sin exito, pues pasan sesenta anos has ta que Jo rdano Bruno lo hace 
r eed i t a r en Par is p o r Egidio Gorbin. Incluido poco despues en la 
gran compilacion de obras lulianas reun idas po r Lazaro Zetzner, 
que en menos de veinte anos consiguio cua t ro ediciones, el c i tado 
opusculo ob tuvo una divulgacion de alcance europeo . 
Ya los da tos aqui consignados pe rmi t en aven tu ra r la afirma-
cion de la inexistencia del De auditu kabbalistico has t a el Renaci-
mien to . Si a lo dicho anad imos que los m a s ant iguos manusc r i t o s 
conocidos del texto aparec ieron en bibl iotecas i ta l ianas —Fer ra ra , 
Milan, Roma—, y es tan fechados a pr incipios del siglo XVI o fines 
del siglo XV, cabe localizar la falsificacion en I tal ia en el u l t imo 
tercio de este siglo. Un analisis del contenido doct r inal del texto, 
que p rac t i que p o r mi cuenta hace u n cua r to de siglo, a r ro jo un 
da to m a s , s u m a m e n t e or ien tador : la prcsencia de doc t r inas carac-
ter is t icas de Pico, conde de la Mirandola , « . . . en t re cuyos discipulos 
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—escribi en tonces— cabr ia busca r . . . al encubier to au to r del De 
auditu kabbalistico. Su hallazgo no seria imposible p a r a un exper to 
en la l i t e ra tu ra filosofica del Renac imien to . . .» ' . Todavia, a base de 
nuevos da tos comunicados po r amigos mios a la vista de los ma-
nuscr i tos , logre da r o t ro paso ade lan te y senalar la par t ic ipac ion 
del medico mi lanes Pedro Mainardi , po r lo menos en la edicion del 
texto 2 . En la formulacion de esta h ipotes is se m e hab ian an t ic ipado 
los h i s to r iadores no r t eamer i canos L. Thornd ike y J. Blau 3 . 
El mis te r io , que ha encubie r to has t a aho ra al De auditu kabba-
listico, acaba de ser p l e n a m e n t e desvelado po r una invest igadora 
i ta l iana exper ta en t e m a s del Renac imien to : la Dra. Paola Zambell i , 
pe r tenec ien te al g rupo florentino que encabeza el profesor Eugenio 
Garin y en el que des taca Paolo Rossi , au to r de la Clavis universa-
lis. Arti mnemoniche e logica combinatoria da Lullo a Leibniz.*, una 
ob ra que ha ab ie r to ampl ias perspec t ivas a la h is tor ia del lul ismo 
europeo . Debemos, caba lmente , a la Dra. Zambell i una noticia cri-
tica de la mi sma , ademas de o t ra que publ ico sobre la tesis doc-
toral del P. Eusebio Colomer, S. J., Nikolaus von Cues und Ramon 
Lull. Aus Handschriften der Kueser Bibliothek5; a m b a s son verda-
deras apor tac iones al t ema 6 . E n I tal ia se la conoce bien po r sus 
documen tados ar t icu los inser tos en el Dizionario biografico degli 
Italiani, en cur so de e s t ampa . Al c i tado g rupo florentino se debe la 
reciente conmemorac ion cen tenar ia de Pico de la Mirandola (1964), 
en la que la Dra. Zambell i pa r t i c ipo con un i m p o r t a n t e es tudio so-
b r e el medico y as t rologo renacent i s ta Giovanni Mainardi . Traba ia 
ac tua lmen te sobre Cornelio Agripa. No creo necesar io afiadir mas 
p a r a que cons ten su in teres p o r la h is tor ia del lul ismo y sus ante-
cedentes de t raba jo en este campo . 
En el curso de las invest igaciones sobre Agripa, a la Dra. Zam-
belli se le interfirio el p rob l ema de la autent ic idad o ca rac te r espu-
reo del De auditu kabbalistico. Y lo abo rdo con decision, despe-
1 T. y J. Carreras Artau: Historia de la Filosofia Espanola. Filosofia cristiana 
de los siglos XIII al XV, t. II Madrid, 1943; pag. 201. 
2 Raimundo Lulio y la Cdbala. cnmunicaeion al XXIII Congreso Luso-Espaiiol 
de la Asoc. para el Progreso de las Ciencias, inserta en las Actas del CongTeso, 
Coimbra, 1957. 
5 L. Thorndike: A. Hislory of Magic and experimental Science, New-York, V, 
Renaissance. New-York, 1954. 
* MUano-Napoli, Ricciardi, 1960. 
5 Berlin, 1961. 
6 Publicados, respectivamente, en «Studi Storici» y en «Rivista critica di Storia 
della Filosofia» (Fierenze). 
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j a n d o de u n a vez el enigma concerniente al au tor , fecha de apari-
cion y ambien te cul tura l en que la obra ha sido confeccionada. Su 
es tudio se t i tu la : II «De auditu kabbalistico» e la tradizione lulliana 
nel Rinascimento y ha sido publ icado en las Atti dell' Accademia 
Toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria», XXX, 19657. El pro-
posi to pr incipal de la au tora , que manifiesta en las p r imera s lineas 
de la pagina 124, es « . . . demos t r a r de una m a n e r a definitiva el ca-
rac te r apocrifo de es te escri to, que r e m o n t a con toda probabi l idad 
a los u l t imos afios del siglo XV». Tras esta declaracion, el lector 
se d i spone a e spe ra r una investigacion cri t ica a base de manuscr i -
tos y ediciones que acabe por a l u m b r a r la verdadera pa te rn idad del 
l ibro. La esperanza no queda defraudada; pe ro la au to ra ha hecho 
m a s : a p re tex to de examinar el ambien te ideologico en que la obra 
germino, h a escr i to u n in te resan te capi tulo de his tor ia de la cultu-
ra i ta l iana a fines del siglo XV y comienzos del XVI. En la p resen te 
recension in t en t a re r e sumi r la m a r c h a y los resu l tados de la doble 
investigacion real izada por la Dra. Zambell i ; t a rea nada facil, por-
que el es tudio resu l ta r ico en perspect ivas , que cuesta recoger en 
unas pocas paginas . Para mayor clar idad, en mi exposicion alte-
r a re un poco el o rden en el t r a t amien to de los t emas . 
Sabemos ahora que en el t r anscu r so de la t radicion manusc r i t a 
e impresa del De auditu kabbalistico se perd ie ron valiosas not icias 
acerca del au to r o compi lador del texto y las c i rcuns tanc ias de su 
composic ion. A la Dra. Zambelli le ha bas t ado con r e m o n t a r el pro-
ceso en sent ido inverso pa ra pone r los hechos en claro. De buenas 
a p r ime ra s , ha es tablecido que la edicion veneciana de 1518 ha sido 
hecha sobre el m a n u s c r i t o Ariosteo, cl. I, 283, pags . 1-66, de la Bi-
bl ioteca munic ipa l de Fer ra ra , cuya antigiiedad se r emon ta a la 
p r i m e r a m i t a d del siglo XVI. Una supues ta segunda edicion de 1533 
no existe . Nues t ros bibliografos E. Rogent y E. Duran se equivo-
caron en este pun to , por seguir a Li t t re ; en real idad, segun con-
fiesan8, no pud ie ron ver los manusc r i to s i tal ianos ni la edicion ve-
neciana p o r su ex t rema rareza. Es ta edicion sirvio de pau ta a las 
demas , t an to a la par i s ina de Egidio Gorbin, de 1578, como a las 
cua t ro e s t r a sburguesas de Lazaro Zetzner, unicas que acos tumbran 
a ser consu l tadas po r los lul ianos. Pues bien, el examen de la m a s 
an t igua edicion y del manusc r i t o que le sirvio de modelo ha depa-
r ado la so rpresa de c o m p r o b a r que en la edicion par is ina y en las 
' Firenze, Leo S. Olschki, editore; pags. 115-250. 
' E. Rogent-E. Duran: Bibliografia de les impressions lul-lianes, Barcclona, Ins-
titut d'Estudis Catalans, 1927; pag. 75. 
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ul te r iores e s t r a sburguesas fue sup r imido el s iguiente explicit: 
«Finit opuscu lum par t ia le scient iae r aymund inae , quod v ide tur esse 
i n t roduc to r ium ad sap ien t iam Kabba l am regulatum et sub optimo 
ordine positum, perfecteque correctum a Petro Maynardo, artium 
et medicinae doctores»9. Queda clara la p a r t e act iva que Ped ro 
Mainard i ha t o m a d o no ya solo en la edicion, como an t e r i o rmen te 
sugeri , s ino en la confeccidn del texto, cuyos mate r ia les ha selec-
cionado, pues to en el debido o rden y corregido a la perfeccion, 
segun se reconoce expl ic i tamente . El silencio en este p u n t o de las 
impres iones pos te r iores a 1518 ha impedido conocer el n o m b r e del 
ve rdadero au tor ; y, a resu l tas de este olvido, el l ibro acabd p o r ser 
incluido en el elenco de los au ten t icos textos lul ianos. 
Exis ten o t ros dos manusc r i t o s del De a.uditu kabbalistico que 
aventa jan en ant igi iedad al de Fe r r a r a y se conservan en la Biblio-
teca Ambros iana de Milan con la s ignatura A 206 y en la Bibl ioteca 
Vat icana con la s igna tura ms. lat. 3187; ambos nos r e t r o t r a e n a 
los u l t imos anos del siglo XV. Ambos confirman, si b ien omi ten el 
apell ido, la pa t e rn idad de u n cier to Pedro , al consignar sencilla-
m e n t e en el explicit: «Finit Opuscu lum mei Pet r i de m o d o ins-
t ruend i Chaba lam sap ien t iam ad l audem Jesu Christ i . Amen», al 
p a r que p e r m i t e n descubr i r que h u b o dos redacciones m a s anti-
guas , y no del todo concordes , a la del texto impreso . El cotejo de 
esas dos redacciones con la definitiva del texto de F e r r a r a que pasd 
a las impres iones , es r ico en resu l tados y ayuda a descifrar las in-
fluencias ideologicas sufr idas po r su autor , como se vera. 
Identif icado el au to r del De auditu kabbalistico, es na tu ra l que 
la investigacion se haya cen t r ado en t o rno a su personal idad , has ta 
ahora b a s t a n t e desconocida. La for tuna ha a c o m p a n a d o una vez 
mas a la Dra. Zambell i quien, a base sobre todo documenta l , h a lo-
grado aver iguar el lugar de origen —la c iudad de Verona— y la 
fecha p robab le —1456— de su nac imien to y ha recons t ru ido , ade-
m a s , su c a r r e r a escolar. Pedro Mainardi empezo es tud iando Artes 
y Medicina en Padua, desde donde se t ras lado a Fe r ra ra . Por un 
privilegio le fue concedido el doc to ra r se en Medicina en Fe r ra ra , 
a 23 de oc tub re de 1490; tenfa a la sazon 34 anos . Un cua r to de siglo 
mas t a rde , le encon t r amos e jerc iendo el magis te r io de la Medicina 
en Padua . Antes, habia ab ie r to casa p rop ia en Venecia, donde vivia 
en compan ia de su esposa, de un hijo de 8 anos y una hija de 5. 
E n el m o m e n t o de la reorganizacion de los es tudios en 1517, t r a s 
unos anos de guerra , Pedro Mainard i es l l amado a profesar en la 
9 Los subrayados son mios. 
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Univers idad de Padua la Cirugia, ensenanza que con t inuara desem-
pefiando has t a el curso de 1528 a 1529, en el que su n o m b r e deja de 
aparece r en los documen tos . Contaba a la sazon 72 afios. A pesa r 
de las considerables lagunas que ofrece, el curriculum vitae de Pe-
d r o Mainard i m u e s t r a u n subido in teres y p roporc iona una orien-
tacion adecuada p a r a el enjuic iamiento de sus act ividades cien-
tificas. 
De Ped ro Mainardi de Verona se conocen var ias obras medicas , 
al pa rece r f ru to de su magis ter io . Dos de ellas, una sobre el lla-
m a d o «morbo galico» y o t r a sobre la peste , vieron la e s t a m p a en 
vida del au tor ; pe ro su ob ra didact ica mas impor t an t e ha quedado 
inedita. Se t i tu la Quaestiones super Colliget y consis te en u n co-
men ta r io parcia l a la conocida obra medica de Averroes; se con-
serva en dos manusc r i t o s de contenido d is t in to : el uno, fechado en 
1502, comen ta los l ibros V, VI y VII , en t an to que el o t ro , sin fecha 
pe ro pos te r io r segiin todos los indicios, comenta los cua t ro pr ime-
ros l ibros . E n t r e las dos pa r t e s del comen ta r io se sitiia la publica-
cion del De auditu kabbalistico. El analisis minucioso de este per-
mi t e descubr i r dos t r a t a d o s lulianos mas , al parecer compues tos 
po r el p rop io Mainard i : uno se in t i tu laba De fallaciis, y po r la refe-
rencia resul ta imprec iso si fue rea lmente escr i to o quedo en m e r o 
proyecto ; del o t ro , ro tu lado De figuris, la mencion es m u c h o m a s 
concre ta . Sin embargo , de n inguno de los dos se conocen manus-
cr i tos ni ediciones. 
La m a y o r novedad en la investigacion de la Dra. Zambelli es-
t r iba en el es tudio del ambien te ideologico pecul iar del Renaci-
mien to i tal iano a fines del siglo XV y comienzos del XVI, que mo-
tivo la germinac ion del De auditu kabbalistico. Domina este perioclo 
la ingente figura de Juan Pico de la Mirandola, el p r i m e r o en t re los 
lat inos a qu ien se le ocur r io en t ronca r la Cabala con el Arte Magna 
de R a m o n Llull; en una y en o t r a senalaba los inmedia tos antece-
dentes de su p rop ia «revolucion alfabetaria». A Pico le in teresaba , 
sobre todo, el m e t o d o combina tor io basado en el alfabeto; si bien 
compartfa , ademas , con Llull sus preocupac iones metafis icas y su 
aspi racion a la enciclopedia. E n la s is tematizacion doct r inal intenta-
da po r Pico de la Mirandola confluian tendencias m u y caracter is t i -
cas del H u m a n i s m o europeo, r ep resen tadas po r Nicolas de Cusa y 
los florentinos, po r los lulistas cata lanes y espanoles del t i empo de 
los Austr ias y po r los seguidores del movimien to espir i tual susc i tado 
en Francia po r Lefevre d 'Etaples . E n estc u l t imo g rupo encuen t ra la 
Dra. Zambell i los germenes de una c ier ta l i t e ra tura de apocrifos lu-
l ianos, a p re t ex to de he rmosea r el latin b a r b a r o de R a m o n Llull pa r a 
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que sus ideas encon t r a r an una m a s franca acogida en los lectores 
renacen t i s t as . La m u e s t r a m a s conspicua del genero viene dada por 
la Isagoge in Rethoricam, cuya pa t e rn idad hay que r a s t r e a r en el 
circulo de los lulianos discipulos adic tos a B e r n a r d o Lavinheta . 
Un proceso semejan te ha dado lugar a la apar ic ion de apocrifos 
lul ianos de or ientac ion cabal is ta , en t re los cuales el m a s re levante 
ha sido el De auditu. El examen de la t radic ion m a n u s c r i t a de su 
texto, al que antes m e referi , pe rmi t e de sen t r ana r una tup ida red 
de influencias ideologicas bajo las que ha ac tuado el au tor . La prin-
cipal es el concord ismo, que a r r anca ya de Pico: concordia de Llull 
con la Cabala, concord ia del p la ton i smo con el a r i s to te l i smo. Del 
ambien te t radic ional en la Univers idad de Padua, Mainardi ha asi-
mi lado la or ientac ion doct r inal insp i rada en Averroes no solo en me-
dicina, s ino aun en filosofia, sin da r se cuenta s iquiera de que con 
esta conciliacion t ra ic ionaba la explicita ac t i tud an t iaver ro i s ta de 
R a m o n Llull, t an acen tuada en los u l t imos t i empos de su vida. La 
Dra. Zambell i ha revelado que los dos manusc r i t o s m a s ant iguos del 
De auditu kabbalistico, el a m b r o s i a n o y el vat icano, an t eponen al 
texto una especie de in t roducc ion t i tu lada Argumentum in Cabala 
Petri de Mainardis ( que en el explicit del p r i m e r o es n o m b r a d o tam-
bien Protheologia Averrois in 2° Metaphysicae), cuyo con ten ido 
consis te efec t ivamente en una exposicion fiel y nada original al 
Commentum magnum de Averroes al l ibro I I de la Metafisica aris-
totel ica con el no tor io p ropos i to de p r e p a r a r a la lec tura del texto 
lul iano; y los dos epilogan el De auditu con un apocrifo Sermo Ave-
rrois de primo omnium rerum principio, compues to con la evidente 
finalidad de p r e s e n t a r un Averroes cr is t ianizado y afin al pensamien-
to de LIull. Ambos textos, que no l legaron a ser ed i tados , parecen 
h a b e r salido a s imismo de la m a n o de Pedro Mainard i . El ambien te 
concordis ta del m o m e n t o ahogaba toda suer te de con t ras tes , al tiem-
po que favorecia la mescolanza de las tendencias m a s d i spa res : pla-
ton i smo, ar is to te l i smo, aver ro ismo, cabala, ocul t i smo, magia, lul ismo, 
a lquimia , enciclopedia, etc . En ese denso cl ima ge rmina ron o t ras ma-
nifestaciones s imilares al De auditu kabbalistico, p e ro que t a m p o c o 
l legaron a ser e s t ampadas , como algunos de los ya menc ionados es-
cr i tos del p rop io Mainardi y como la extensa compilacion cabalisti-
co-luliana compues t a po r un tal Mario Massani que se conserva en 
el manusc r i t o A 229 de la Biblioteca Ambros iana de Milan, confec-
c ionado po r el m i s m o copis ta que t ranscr ib io la m a s an t igua redac-
cion del De auditu kabbalistico. Si a los n o m b r e s de Pico, Mainard i 
y Massani anad imos los de Paolo della Scala y de Giorgio da Ra-
gussa, empieza a perfi larse con ni t idez el g rupo de «lulianos caba-
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listas» del Renac imiento que G. Scholem no ha sabido encon t ra r por 
n inguna par te . 
La Dra. Zambell i t e rmina su extenso es tudio examinando la for-
t una del De auditu kabbalistico a lo largo del siglo XVI, a tes t iguada 
por los au to res que acabamos de citar , todos los cuales profesaron 
esa s ingular moda l idad de lul ismo. Dedica unas paginas finales a la 
inlluencia e jercida en Jo rdano Bruno , quien ya ignoro la verdaclera 
pa t e rn idad del escr i to y lo tuvo por luliano autent ico . A su vez, gra-
cias a B r u n o el De auditu ha p royec tado su influjo sobre el lul ismo 
europeo de los siglos XVII y XVI I I . 
Antes de dar po r conclusa es ta nota, pe rmi t anos la a u t o r a ad-
vert i r le de dos inexact i tudes de detalle que se han desl izado en su 
texto. En las paginas 127 y 128 considera a Ja ime J a n e r uno de los 
maes t ro s «mallorquines» o «baleares» del lulismo, lo cual no es cier-
to. J a ime J a n e r es ca ta lan y ha ac tuado s iempre en la peninsula : 
en San tas Creus, en Tarragona , en Barcelona y en Valencia. E n o t r a 
pagina, la 239, confunde al teologo pa lent ino Juan Arce de Her re ra , 
au to r de unas Apologias de Llull y amigo del cardenal Bor romeo , con 
el a rqu i t ec to J u a n de Her re ra , a quien el rey Felipe I I encargo la 
t e rminac ion del monas te r io de El Escorial , t ambien lulista y au to r 
del Tratado del cuerpo cubico conforme a los principios y opiniones 
del Arte de Raymundo Lulio. Es tos dos insignificantes deslices no 
e m p a n a n en lo m a s min imo la br i l lantez de es ta concienzuda inves-
tigacion que , iniciada con el p ropos i to de resolver u n modes to pro-
b lema de cri t ica l i terar ia , ha acabado por reflejar un magnifico pa-
n o r a m a del lul ismo i tal iano —y europeo— en la t rans ic ion del siglo 
XV al XVI . En el curso de su t rabajo , la au to ra nos p r o m e t e nuevos 
es tudios lulianos que agua rdamos con vivo in teres . 
JOAQUIN CARREBAS Y ARTAU 
Barcelona 
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